Шановні колеги! by Киричок, Петро Олексійович
3Ша новні колеги!
Теоретико-експериментальні дослідження завжди
сприяли невпинному розвитку різних сфер діяльності
людства: технічному, гуманітарному, соціальному, еконо-
мічному. Сучасні методи і засоби поширення як друко-
ваної, так і електронної наукової інформації сприяють
практичному втіленню інтелектуальних розробок сус-
пільства. Оприлюднення результатів даних доробок дає
поштовх до удосконалення існуючих, створення нових
методів і засобів виробництва, зокрема у видавничо-
поліграфічній галузі.
Видавничо-поліграфічний інститут постійно підтримує
як молодих, так і визнаних вчених, даючи можливість
публікувати результати наукових досліджень на сторінках
збірника наукових праць ВПІ КПІ ім. Ігоря Сікорського
«Технологія і техніка друкарства» — фахового галузево-
го видання, яке індексується відомими наукометрич-
ними базами: IndexCopernicus, BASE, WorldCat, Google
Scholar, OpenAIRE, DRJI, CiteFactor, Universal Impact
Factor, Scientific Indexing Services, Advanced Science
Index тощо.
Тож редакційна колегія радо продовжуватиме
традиційну співпрацю із науковцями — поліграфічної
та суміжних галузей вітчизняної та світової про-
мисловості.
Чекаємо на цікаві публікації! Зичимо всім нашим
постійним і новим авторам натхнення у здобутті
нових наукових вершин!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії IS
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